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1 En juin 1997, un sondage a été effectué au bord du chemin de Beauregard. Il s’agissait
de vérifier le caractère préhistorique d’un bloc de calcaire silicifié, étranger au sous-sol
et de taille non négligeable (environ 2 m x 2 m, pour trois tonnes). La pierre ayant été
déplacée  en 1977,  la  fouille  s’étendit  sur  une  quinzaine  de  mètres  carrés,  à
l’emplacement primitif supposé.
2 Sous un ancien niveau du chemin, une nette concentration de dallettes de schiste fut
découverte. Le pendage centripète des blocs révéla une fosse comblée.
3 Le matériel récolté se compose de cinq petites pièces lithiques, dont un éclat laminaire
retouché et un galet-nucleus côtier. Des fragments très érodés de céramique grise n’ont
permis aucune attribution chronologique. En conclusion, cette courte étude suggère un
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